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Holly László 2015. augusztus 8-án hunyt el Budapesten. Halálhíre hamar 
eljutott az ország különböző kutatóhelyeire, kollégáihoz, barátaihoz, ismerősei-
hez és tisztelőihez. Botanikusok, genetikusok, ökológusok, növénynemesítők, 
növénytermesztők ismerték és becsülték törekvéseit, munkáját, eredmények-
ben gazdag életpályáját. Fő eredményei nemzetközi jelentőségűek, a biológiai 
sokféleség megőrzésével kapcsolatosak. Amikor e sorokkal idézzük küzdelmes 
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életútját, olyan kort élünk, amikor az egész emberiség sorsa vált bizonytalan-
ná az önzés, a nagyhatalmak politikai-gazdasági érdekeit érvényesítő háborúk 
kiterjedése és az ezzel járó ökológiai következmények miatt. Olyan, rendkívüli 
természeti, biológiai értékeket képviselő földrajzi területeken dúlnak polgárhá-
borúk és helyrehozhatatlan pusztítások, amelyeket a lehető legnagyobb véde-
lemben kellene részesíteni. Éppen azokon a közel-keleti, szíriai, iraki vidékeken, 
ahol a neolitikus forradalom elindult és növénytermesztés kezdetét vette, és ahol 
Holly László hosszú ideig tartó külföldi ténykedése során azon fáradozott, hogy 
a szárazságtűrő szántóföldi növények génbankja kialakulhasson, a jelenkor egyik 
tragédiája zajlik szemünk láttára. Aleppó romokban hever, az aleppói génbank 
végveszélyben van. Megsemmisülésre van ítélve a megélhetést hosszútávon biz-
tosító kultúrnövények géncentruma, beteljesül a tiszta forrást jelentő természeti 
környezet szétrombolása. A Juhász-Nagy Pál által leírt „eltűnő sokféleség” ténye 
a bioszféra központi kérdésévé vált.
Ilyen korban még nehezebb olyan egyéniségre emlékezni, aki teljes hittel 
és hiteles tudással szolgálta a kultúrnövény-kutatás ügyét. Életútját, eredménye-
it sokan méltatták már eddig is. Mi, az egykori pályakezdők úgy emlékezünk 
kollégánkra, barátunkra, hogy tudatában vagyunk a kor hamis és hatalmi ér-
dekeket szolgáló vonásának. Akkor is voltak azonban nagyszerű példaképek, 
olyan tudósok, akik a hazát és a magyar mezőgazdaság ügyét előbbre valónak 
tartották, mint az egyéni érvényesülést. Emiatt röviden érdemes érzékeltet-
ni az 1960-as évek tápiószelei adottságát. Abban a szerencsés helyzetben vol-
tunk Holly Lászlóval együtt, hogy a vidékre helyezett, „nem kívánatos, úri” 
Jánossy Andor megszervezte a szellemi centrummá terebélyesedő Országos 
Agrobotanikai Intézetet. A ma várossá fejlődött Tápiószelétől majdnem 3 km-re 
fekvő „Külső mezőn” kapott épületeket az országos intézet. Hamarosan kiváló 
botanikusok érkeztek Jánossy Andor meghívására: Boros Ádám botanikus pro-
fesszor, Magyarország virágos növényeinek és mohafl órájának nemzetközi hírű 
tudósa, Mándy György professzor, a magyar agrobotanika máig is legnagyobb 
alakja, akit az egyetemről eltávolítottak, mert Liszenko tanait hamisnak tartot-
ta. Boros Ádám tudományos munkatárs, Mándy György tudományos osztály-
vezető volt a Botanikai osztályon. Tápiószelére került Komlóssy György, kiváló 
növénypatológus, aki nem sokára Holly Lászlónak adta át sokrétű tapasztalata-
it. A bővülő kutatói kör emlékezetes tagjai: Koch Béla a biokémiai laboratórium 
élén, Mesch József a fajtagyűjtemény felelőse, a búzafajták Európa-szerte ismert, 
kiváló ismerője, Vinczeff y Imre a legelőalkotó növényfajok neves tudósa (később 
a Debreceni Agrártudományi Egyetem professzora), Pozsár Béla radiobiológus, 
növényi biokémikus, Virányi Sándor, a Tessedik Sámuel brigád fő szervezője. A 
nevek felsorolása hozzátartozik ahhoz a háttérhez, ami nekünk, fi atal kutatók-
nak életre szóló ajándékot jelentett: Sajó Zoltán és felesége (rizsgyűjtemény és 
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introdukció), Lun László és felesége (agrometeorológia, zöldségfélék gyűjtemé-
nye), Székács Gabriella (kukorica-fajtagyűjtemény), Csák Zoltán (burgonya), 
Deutsch Miklós (vörös here), Szücs Árpád (hüvelyesek), Karsai István (árpa, 
más gabonafélék), Schmidt Gabriella és Papp Erzsébet (csírázás-élettani labora-
tórium), Gyenes István könyvtáros, Mesch Józsefné fotós. Megkezdődött a fi ata-
lok felvétele: Bányai László (cirok, pillangós virágúak, gyógynövények), Lelley 
Iván növénypatológus (Németországba került, őt követte Holly László), Bárdy 
Ágnes (kukorica), Kota Marianna (növénykémia), Enyingi Klára (vörös here), 
Heszky László (fűfélék), Sulyok István (lucerna), Paál Huba (citológia), Szabó 
László (herbárium, csírázásélettan). Kissé később került az intézetbe Pintér 
István (később az ELTE Genetikai Intézetébe került), Horváth Zsuzsa (később 
az Állatorvosi Egyetem Növénytani Tanszékére került), Kiss Árpád (paprika, 
paradicsom gyűjtemény). Az intézethez tartozónak tartottuk Szabó Istvánt, 
aki az agrobotanikai szemléletét itt mélyítette el, mint gyakornok (a Keszthelyi 
Egyetem későbbi növénytanprofesszora).
Holly László kezdettől fogva legjobb kollégánk, barátunk lett. Szerény mo-
dora miatt gyakran tekintetéből látszott lényegre látó véleménye. Minden reg-
gel munka-kávézással kezdtük a napot. Megismerhettük kétkedő, szűkszavú és 
alapos tudásra valló gondolkozását, pl. az akkor sokat emlegetett hyperszenzitív 
kórtani reakcióról. Késő estig végezte a laboratóriumi sorozatvizsgálatokat, fel-
ismerve, hogy a rezisztencia alapvető és sok tényezőtől függő tulajdonság. Ekkor 
kezdett el foglalkozni a Sclerotinia trifoliorum biológiájával, ami egyetemi dokto-
ri dolgozatának lett a témája. Emberi vonásai, empátiás készsége, sajátos, fanyar 
humora hamar szimpatikussá tették.
Ő volt közülünk az egyetlen, aki haláláig kitartott ugyanazon a helyen. 
Mun kájában a felsorolt munkatársak küzdelme is megnyilvánult. Végig küzdött 
az Országos Agrobotanikai Intézetben és jogutód szervezeteiben. Jánossy Andor 
utó dai közül Unk Jánossal is eredményes együttműködésben szolgálta az Intézet 
erede ti célkitűzéseit. Olyan tudós kollégánk volt, akinek a címszerzés helyett a 
bölcs szemlélődés és a széles látókörű, alkotó tudás jelentett erőt és örömöt.
A továbbiakban közzétett tudományos életrajzához és szakirodalmi tevé-
kenységéhez saját összeállításai nyújtották az alapot.
Holly László Budapesten, 1943. február 6-án született. Édesapja dr. Holly 
Sándor, közgazdász-doktor, pénzügyminisztériumi tisztviselő, anyja Acsay Mária. 
Iskolai tanulmányait szülővárosban végezte, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gim-
náziumban érettségizett.
Felsőfokú növényvédelmi szaktechnikusi oklevelét 1964-ben kapta Keszthe-
lyen. 1972-ben a Kertészeti Egyetemen szerzett kertészmérnöki oklevelet. A deb-
receni Agrártudományi Egyetemen Mándy György professzornál doktorált nö-
vénytanból.
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1975-ben Angliában Master of Science oklevelet szerzett (University of Bir-
mingham), majd Boulderben (USA), „génbank számítógépes információs rend-
szer - GRIS” kurzusból tett sikeres vizsgát 1978-ban (Colorado University).
Szakmai munkáját Tápiószelén, az Országos Agrobotanikai Intézetben 
kezdte 1964. szeptember 1-én, a Felsőfokú Növényvédelmi Szaktechnikum elvég-
zése után. 1975. december 31-ig a Növénykórtani Laboratóriumban dolgozott tu-
dományos ügyintéző, majd segédmunkatársi beosztásban. A Kertészeti Egyetem 
elvégzése (1972) után tudományos munkatárssá lépett előre és Jánossy Andor 
igazgató kinevezte a laboratórium vezetőjévé.
Az első három évben a pillangósvirágú takarmánynövények vírusbetegsége-
ivel foglalkozott, majd 1967-től kezdve fő feladata a fajtagyűjtemények kórtani 
ellenőrzése és rezisztencia-vizsgálata volt. Részletesebben tanulmányozta a vö-
röshere-rák kórokozójának biológiáját és a tetraploid vöröshere-törzsek ellenál-
lóságát. Izolálta és azonosította a Piricularia oryzae rizskórokozó hazai rasszait, 
valamint elkezdte a kórokozó gombák törzsgyűjteményének kialakítását.
Mándy György professzor Debrecenbe kerülésével engedett a bíztatásnak, 
elkészítette és 1974-ben sikeresen megvédte egyetemi doktori disszertációját 
(„Scle ro tinia trifoliorum Erikss. fejlődés- és szaporodásbiológiája”) a debreceni 
Agrár tudományi Egyetem Növénytani Tanszékén. Ebben az évben lehetősége 
nyílt, hogy UNEP-ösztöndíjjal a birminghami egyetemen posztgraduális képzé-
sen vegyen részt, „kultúrnövény genetikai erőforrások megőrzése és hasznosítá-
sa” témakörben. Ezzel megszerezte Angliában az MSc fokozatot.
Hazatérve, 1976. január 1-től az Agrobotanikai Központ Introdukciós és 
Génbank osztályának vezetője lett. Fő feladata volt az alapanyaggyűjtő, géntartalék-
megőrző és magcsere-tevékenység irányítása. Az Agrobotanikai Központ átszerve-
zése után a Fajtagyűjteményes valamint az Introdukciós és Génbank osztályok ösz-
szevonásával (1981) kialakított Génbank osztály vezetésével és az igazgatóhelyet-
tesi feladatok ellátásával bízták meg. 1981–1982-ben 11 hónapig az Agrobotanikai 
Központ igazgatóját is helyettesítette, betegségének időtartama alatt.
1985. április 1-től 1990. szeptember 30-ig a szíriai Aleppóban, a Világbank 
mellett működő Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatások Tanácsadó Csoportja 
(CGIAR) által irányított, a nemzetközi mezőgazdasági kutató központ hálóza-
tához tartozó, a száraz területek mezőgazdasági kutatási kérdéseivel foglalko-
zó ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) 
Genetikai Erőforrások programjában dolgozott, mint tudományos kutató 
(senior research scientist), egyéni munkavállalóként. Feladatát maradéktalanul 
teljesítve, megszervezte a kialakítás alatt álló génbank részleg (GRU) maganyag- 
és információáramlási rendszerét, közreműködött a pillangós takarmánynövé-
nyek és maghüvelyesek gyűjteményeinek fejlesztésében, vizsgálatában, megőr-
zésében, ezek hasznosításában. Ellátta a nemesítési alapanyagokkal kapcsolatos 
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együttműködés koordinálását és az IBPGR-ral (International Board for Plant 
Genetic Resources) való kapcsolattartást. A mai „eltűnő sokféleség” idején a 
kérdéskör fontossága óriási, hiszen az emberiség léte, az éghajlatváltozás és az 
elsivatagosodás miatt, új élelmiszerforrások keresése nélkül elképzelhetetlen.
1990-ben sikeres pályázat révén elnyerte a Mezőgazdasági Minősítő Intézet-
hez csatolt Agrobotanikai Központ igazgatói állását. Október 1-től 1992. decem-
ber 31-ig töltötte be a feladatkört. 1991-ben az Országos Génbank K+F Kollégi-
um elnökévé választották. 1993. január 1-től az ismét önállóvá vált Agro bo ta nikai 
Intézet igazgatói állását – pályázat útján – újra elnyerte. A 2005-ig tartó beosztás-
hoz kapcsolódóan, az Intézet irányításán kívül feladata volt a hazai kultúrnövé-
nyek génmegőrzési tevékenységek szakmai összehangolása. Ugyan csak ellátta az 
IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) európai együttműködé-
si programjának (ECP/GR) nemzeti koordinátori teendőit is. 1991-től az ECP/
GR Irányító Testületének tagja lett, 1996-tól 2005-ig, majd 2007-től ellátta a 
Gén bank Tanács titkári feladatait is. Megszerzett nemzetközi kapcsolatai, kiváló 
tár gya ló ké pessége lehetővé tették, hogy a sokféle, fontos hazai feladatnak is ma-
radéktalanul eleget tegyen.
1990–91-ben munkatársaival kidolgozta a hazai szántóföldi- és zöldségnö-
vény-génbank fejlesztésének tervét, amelyet az MTA Növénynemesítési Bizottsá-
ga és a Növénynemesítők Egyesülete 1991. július 18-án, Tápiószelén megtartott 
ülésén megvitatott és támogatásáról biztosított. Az Országos Génbank K+F Kol-
lé gi um keretén belül sikerült összeállítani a génmegőrzés során alkalmazan dó 
prio ri tá so kat, amelyek a hazai génbank-tevékenységek alapjául szolgáltak. 1992-
ben közreműködött az MTA koordinálásában készített „Alapvetések egy nemze-
ti biodiverzitás-megőrzési stratégia kialakításához” című tanulmány elkészítésé-
ben, amelyet az MTA Elnökségi Környezettudományi Bizottság 1993. április 
18-i ülésén megtárgyalt és elfogadott. Ezután is, a tápiószelei génbank fejlesztése 
az 1990–91-ben kidolgozott, egyes elemeiben módosított, fejlesztési stratégia 
alapján folyt. A megvalósítás során fi gyelembe vették az 1992. évi IBPGR/FAO 
magyar or szági misszió javaslatait és a FAO génbank értekezletek (1993, 1996) 
ajánlá sa it (Global Plan of Action for PGRFA).
A nemzetközi génbank-együttműködés területén széles körű tapasztalato-
kat szerzett. Rendszeresen képviselte a hazai szántóföldi és zöldségnövény gén-
bankot az Eucarpia Génbank szekciójában, az IBPGR/FAO/UNDP európai gén-
bank-együttműködés (ECP/GR) tanácskozásain. Az ICARDA képviseletében 
részt vett és beszámolót tartott a nemzetközi kutató központok génbank mun-
kacsoportjának tanácskozásain, a Nemzetközi Rizskutató Intézetben (Fülöp-
szigetek, 1989) és az IBPGR-nál (Róma, 1990) szervezett üléseken. Előadásokat 
tartott a FAO/UNEP/IBPGR Nemzetközi Konferenciáján (Róma, 1981) az 
Eucarpia és a KGST által szervezett tudományos tanácskozásokon és az IBPGR/
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UNDP/IITA regionális génbank értekezleten (Nairobi, 1988). Ezek során széles 
körű személyes és szakmai együttműködési kapcsolatokat épített ki a jelentősebb 
génbank-intézményekben és nemzetközi szervezetekben dolgozó kollégákkal.
Nagy elismerést jelentett, hogy 1994-től 1999-ig a „Genetic Resources and 
Crop Evolution” folyóirat (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Hollandia) 
szerkesztő bizottsági tagja lehetett.
Részt vett és a hazai genetikai erőforrás-lehetőségeket képviselte az EU 
által fi nanszírozott „European Plant Genetic Resources Information System” 
(EPGRIS) és a „Plant Genetic Resources Forum on Crop Wild Relatives” (PGR 
Forum on CWR) programokban. 2007-ben felkértek az „International Union for 
Conservation of Nature” (IUCN) „Species Survival Program” (SSP) Kultúrnö-
vény Vad Rokonfajok Specialisták Csoportjának (Crop Wild Relatives Specialists 
Group – CWRSG) munkájában való részvételre.
A hazai alapanyaggyűjtő utakon kívül nemzetközi csíraplazmagyűjtő expe-
díciókban vett részt Olaszországban (1974), Törökországban (1985), Szíriában 
(1986, 1987, 1988), Marokkóban (1987), Algériában (1989), Nepálban (1990) 
és Romániában (2001). 2000-től 2002-ig FAO szakértőként működött közre a 
Sucea vai román nemzeti génbank korszerűsítését célzó FAO „ROM 65” számú 
fejlesz té si programban.
Átszervezés miatt 2006-ban az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 
Agrobotanikai Központjának, majd 2007-től a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Köz pont Agrobotanikai Központjának vezetője. 2010. január 1-től a „Life+Nature 
& Biodiversity Pannon Magbank” projekt menedzsereként dolgozott az akkor 
éppen osztályként működő, szintén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz 
(MgSzH) tartozó tápiószelei kutatóhelyen.
Egyre nyitottabbá vált más szervezetek felé. Mint az „Öko-forrás Alapítvány” 
kurátora ötleteivel, tanácsaival, előadásaival nagyban hozzájárult az Alapítvány 
tagságának bővüléséhez, szakmai felkészültségének gyarapításához, az Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) munkájához.
Megbecsülést szerzett több hazai egyetemen. A Keszthelyi Georgikon Egye-
temen 1995-ben címzetes egyetemi docensi címben részesítették. Itt közreműkö-
dött a kultúrnövény-génforrásokkal kapcsolatos oktatásban. Haláláig címzetes 
egyetemi docensként tanított a gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Táj-
gazdálkodási Intézetében. A kihelyezett Génmegőrzési és Nemesítési Tanszék 
Kultúrnövény Szekciójának vezetőjeként segítette az oktatást és a kuta tást. A 
természetvédelmi mérnöki szak alap és mesterképzésének, továbbá a környezet-
gazdálkodási agrármérnök szak hallgatóit nevelte. Az általa gondozott „Kultúr-
növények génmegőrzése” tárgy előadásait nagy érdeklődés kísérte. Több nap pali 
és levelezős hallgató töltötte nyári gyakorlatát a tápiószelei intézetben, nem egy 
tudományos diákköri, szak- és diplomadolgozat készült irányításával.
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Munkássága elismeréseként a Vidékfejlesztési Minisztériumtól Újhelyi Imre-
díjat kapott, majd 2008-ban a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették 
ki. 2009-ben Tápiószele város díszpolgárává választották, és még abban az évben 
Regionális Príma-díjas lett. 2009-ben a Magyar Szabadalmi Hivataltól Millenniumi 
díjat kapott a vezetése alatt álló Intézet. 2015 őszén posztumusz Jánossy Andor-díjban 
részesült a díjat adományozó „Öko-forrás Alapítvány” egyöntetű szavazata nyomán.
Neki köszönhetjük, hogy az Agrobotanikai Központból kialakulhatott a 
Növényi Diverzitás Központ. Tevékenysége nyomán az intézmény szakszerűen 
őrzi a kincset, megbecsüli az elődök eredményeit és buzgólkodik hazai és külföl-
di fórumokon.
Csendes, halk szavú, megnyerő személy volt egész életében. Sohasem di-
csekedett eredményeivel, az elismeréseket, kitüntetéseit szinte gyermeki meg-
hatódottsággal fogadta. Elmélyedt gondolkodó volt, tudását önzetlenül osztot-
ta meg kollégáival, barátaival és hallgatóival. Lelkiismeretesen végzett szakmai 
munkája mellett szabad idejében is a természet vonzotta, amikor kedvenc hob-
bijának, a horgászásnak hódolhatott. Tápiószentmártoni otthonának kertjében 
örömmel gyönyörködött a gyümölcsfajták sokféleségében, de jól érezte magát 
a László Gyula régészprofesszor által felfedezett szkíta aranyszarvasról és a vi-
lághírű Kincsemről is nevezetes Tápiószentmárton természetvédelmi tájain is. 
Sokoldalúságára vall, hogy az autójavítás sem állt távol tőle, hiszen első autóját, a 
„VW bogarat” is nagy türelemmel és szakértelemmel gondozta.
Igazi csapatjátékos volt, nemcsak a kutatásban, hanem a közösségi élet te-
rületén is. Megnyerő, karizmatikus személyisége felejthetetlen mindnyájunk 
számára, akik ismerhettük Őt. Holly László szeretett barátunk és volt kollégánk 
emlékét kegyelettel őrizzük!
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Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük Kollár Zsuzsannának, hogy adatokkal járult hozzá emlékezé-
sünk elkészítéséhez.
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László Holly passed away on 8 August 2015, at the age of 73. We lost a prom-
inent scientist and an excellent expert on the fi elds of gene bank and biodiver-
sity. He started his career in 1964 as a young scientist (plant pathologist) at the 
National Institute for Agrobotany in Tápiószele. He had various posts until 1990, 
and in this year he became the director of the Gene Bank (former Agrobotanical) 
Institute. From the late seventies, his main activity focused on genetic resources, 
gene bank and preservation of genetic diversity. He had very large internation-
al collaboration. Holly was involved in the European Plant Genetic Resources 
Information System (ECPGR) since the beginning, and he was very active in the 
establishment of the program in 1979. He was the ECPGR National Coordinator 
for Hungary until 2010. Besides his research activity, he gave lectures at several 
universities in Hungary. His publication activity was very rich; he had more than 
180 diff erent publications. László Holly was not only an excellent scientist, but 
his peaceful and prominent personality is unforgettable.
